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ABSTRACT
Abstrak
HUBUNGAN SHORT CHAIN FATTY ACID DENGAN RESISTENSI INSULIN PADA INDIVIDU OBESITAS YANG TIDAK
MENDERITA DIABETES MELLITUS
Latar Belakang
Berdasarkan NHANES 2013-2014, sekitar 37,7% orang dewasa dengan obesitas. Obesitas dan resistensi insulin saling dikaitkan,
meskipun sebagian dari individu obesitas memiliki insulin yang sensitif. Penelitian terbaru menunjukkan pengaruh mikrobiota usus
dan metabolitnya, yaitu SCFA, terhadap resistensi insulin.
Tujuan
Untuk mengetahui hubungan kadar SCFA pada individu obesitas dengan resistensi insulin yang tidak menderita DM.
Metode
Desain penelitian adalah analitik potong lintang pada 35 subjek penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dengan
teknik penelitian consecutive sampling. Dilakukan pemeriksaan kadar glukosa darah puasa, insulin puasa, HbA1C, HOMA-IR dan
SCFA. Data dianalisis dengan mengggunakan uji korelasi Pearson dan analisis Point-biserial correlation.
Hasil
Nilai rata-rata kadar insulin puasa dan HOMA-IR lebih tinggi dan signifikan dibandingkan kadar gula darah puasa dan HbA1C pada
kelompok resistensi insulin (P
